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Таким образом, процесс сушки пластиков происходит в периоде 
падающей скорости сушки; периода постоянной скорости сушки 
нет. Скорость сушки зависит от влажности агента сушки -  при 
более высокой относительной влажности воздуха он меньше. От­
сутствие периода постоянной скорости сушки говорит о том, 
что коэффициент влагопроводнооти значительно меньше коэффи­
циента влагообмена.
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К ВОПРОСУ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОЛОВ ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ 
И ОПИЛО чных плит
В практике отечественного строительства накоплен некото­
рый опыт применения древесностружечных и опилочных плит для 
устройства полов. В содружестве с рядом деревообрабатывающих 
предприятии и строительных организации в 1962 году были вы­
полнены экспериментальные полы в жилых, административных и 
общественных зданиях из древесностружечных и опилочных плит.
В последующие годы автором статьи по единой методике прово­
дятся систематические натурные _ наблюдения и обследования 
этих полов.
Сначала осматривали конструкцию пола и фиксировали икею-
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:,иеся дефекты, появившиеся в процессе эксплуатации. В отдель­
ных случаях дефекты замеряли (сколы, трещины, выкрошившиеся 
чаотки и т . д . )  зарисовывали, фотографировали, выпиливали об­
разцы для определения прочности при статическом изгибе и влаж­
ности. Это позволило выявить некоторые изменения физико-меха­
нических свойств древесностружечных и опилочных плит при дли­
тельной эксплуатации полов.
Технология изготовления древесностружечных и ипилочных 
плит, конструкции экспериментальных полов, отделка полов опи-
Таблица I
Характеристика обследованных конструкций полов, 
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Примечание. Ячеистые плиты из опилок и стружек разработаны 
канд. техн. наук А.А.Черемисишм.
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Полы из древесностружечных плит,окрашенные 
масляной краской
Площадь обследованно-

















Полы из древесностружечных плит, покрытых 
линолеумом
Площадь обследован­
ного пола, у2 50 50 50 50 50 50
Площадь пола,
отремонтированная 1 ,5 4 .0 7 ,5 5 ,0 8 ,0 8 ,0







Полы из ячеистых плит, облицованных лиственничным 
шпоном
Площадь обследован­
ного пола, м2 16 ■ 16 16 16 16 16, 16
Площадь пола, %:
отремонтированная 9 9 9 9 9 18 18
требующая ремонта 9 9 9 9 9 5 5
Полы из ячеистых плит из стружки на фенол-
фор мал ьдегидной смоле, окрашенные масляной краской
Площадь .обследован^
ного пола, м2 18 . 18 18 18 18 18 18
Площадь пола, %\
отремонтированная 0 0 0 0 0 0 0
требующая ремонта 0 0 0 0 0 0 0
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саны р а н е е .^  D табл. I  и 2 приводится характеристика конст­
рукций полов и результаты их обследования за  17 -  18 лет эк­
сплуатации. Из табл. 2 видно, что полы из древесностружечных 
,плит, окрашенных масляной краской, обладают недостаточной дол­
говечностью. За 18 лет эксплуатации площадь отремонтированных 
полов составила 25 %, а площадь полов, требующих ремонта, -  
18 %. Следует отметить, что из 100 м2 этих полов 80 м2 были 
выполнены в детском саду, где эксплуатация их характеризова­
лась сложными условиями (полы подвергались мытью четыре раза  
в день). Поэтому разрушение поверхности плит, особенно в пер­
вые десять лет, шло интенсивно. За десять лет эксплуатации 
четыре раза полы окрашивались масляной краской, а через 12. 
лет поверхность пола была покрыта линолеумом.
Полы из древесностружечных плит, покрытых линолеумом, 
выполненных на "плавающем" основании в одном из детских садов 
г .  Свердловска, находятся в эксплуатации 18 лет. За этот пе­
риод отремонтированная площадь составила 8 %, а требующая ре­
монта -  4 # .
Полы из ячеистых плит, которые изготовлены из опилок, обли­
цованных лиственничным шпоном, как и предполагалось, оказались 
долговечными. За 17 лет эксплуатации отремонтированная площадь 
составила 18 %, т .е .  около 2 м2 . Ремонт пола сводился к перио­
дической заделке швов между плитами и сколов шпона на кромках 
плит.
Полы из ячеистых плит из стружки на фенолоформальдегидной 
смоле, окрашенных масляной краской, за 17 лет эксплуатации не 
подвергались какому-либо ремонту, кроме периодической покраски 
один раз в 4 года.
Причинами разрушения древесностружечных плит в конструк­
ции пола являются их низкая в о д о с т о й к о с т ь  и  недостаточная ме­
ханическая прочность, а также недостаточно тщательная заделка 
стыков между плитами.
Высокими эксплуатационными и долговечными свойствами об­
ладают полы из древесностружечных плит на фенолошормальдегид­
ной смоле.
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